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“Hidup ini adalah petualangan. Semua orang memiliki petualangannya 
masing-masing, maka jadilah seorang petualang yang melakukan hal 
terbaik” Tere Liye – Matahari. 
 
 
“Hidup harus terus berlanjut tidak peduli seberapa menyakitkan atau 




























 Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat yang bermata 
pencaharian sebagai petani. Ketersediaan unsur hara dan mineral lain yang ada di 
dalam tanah akan memengaruhi hasil dari pertanian tersebut. Namun, masih 
banyak dari petani yang belum tepat dalam memanfaatkannya. Sehingga hal 
tersebut akan menyebabkan kerusakan tanah pada tingkat tertentu. 
 
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000 tentang 
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa menetapkan nilai 
ambang kritis untuk masing-masing variabel yang menyebabkan kerusakan tanah. 
Peraturan ini yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kerusakan 
tanah. Badan Lingkungan Hidup (BLH) sudah melakukan pengukuran pada 
masing-masing variabel dan dilakukan perhitungan manual untuk menentukan 
status kerusakan tanah. Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah sistem unutk 
mengetahui status kerusakan tanah yaitu sistem klasifikasi kerusakan lahan kering 
menggunakan metode naive bayesian classifier 
 
 Metode naive bayesian classifier ini di implementasikan ke dalam aplikasi 
berbasis web. Penilitian ini digunakan untuk mempermudah petugas BLH dan 
masyarakat  untuk mengetahui hasil dari klasifikasi kerusakan tanah. 
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